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ABSTRAK
Hanani Kusmawanti (2021). Membangun Pola Kemitraan antara Keluarga dan Sekolah
melalui Program Parenting (Studi Kasus di Kuttab Al-Fatih Bandung).
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Keterlibatan orang tua dalam
merancang program parenting di Kuttab Al-Fatih Bandung, (2) Keterlibatan orang tua
dalam pelaksanaan program parenting di Kuttab Al-Fatih Bandung dan (3) Keterlibatan
orang tua dalam evaluasi program parenting di Kuttab Al-Fatih Bandung. Penelitian ini
dilakukan dengan pendekatan kualitatif metode deskriptif untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan peristiwa atau kejadian yang terjadi dilapangan selama proses
penelitian di Kuttab Al-Fatih Bandung. Informan dalam penelitian ini yaitu: kepala
sekolah, pendidik dan orang tua Kuttab Al-Fatih Bandung. Teknik pengumpulan data
yang digunakan yaitu: observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian:
keterlibatan orang tua dalam perencanaan program parenting yaitu sekolah melakukan
akad kerjasama dengan orang tua sebagai rencana awal agar komitmen dalam mengikuti
kegiatan parenting yang hukumnya wajib. Keterlibatan orang tua dalam pelaksanaan
program parenting terlibat penuh didalamnya yaitu ikut serta dalam kegiatan KBO
(Kajian Bulanan Orang tua), BBO (Belajar Bersama Orang Tua), Home Visit, Mabit
Qowamah, Tasmi’ dan Parade Tasmi’. Keterlibatan orang tua dalam evaluasi program
parenting yaitu orang tua dapat menyampaikan beberapa aspirasi atau masukan melalui
POSKu, melalui kegiatan parent gathering dan hari konsultasi.
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